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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA STRES KERJA DAN TURNOVER TENDENCY 
DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI MEDIATOR 
(Study Pada Karyawan Bagian Produksi PT. Prima Sejati Sejahtera) 
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F1215024 
 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
stress kerja dengan kepuasan kerja, hubungan antara stres kerja dengan 
turnover tendency, dan hubungan antara stres kerja dan turnover tendency 
dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan pada 
karyawan bagian produksi PT. Prima Sejati Sejahtera. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dan mengunakan tekhnik 
Convenience sampling untuk menentukan sampel dalam penelitian ini. Penelitian 
ini mengambil 100 sampel dari bagian produksi PT. Prima Sejati Sejahtera. 
Pengukuran tanggapan responden terhadap kuesioner dengan menggunakan 5 
jenjang skala Likert. 
Sedangkan untuk pengujian hipotesisnya digunakan analisis jalur. 
Regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap 
kepuasan kerja dan pengaruh stres kerja terhadap turnover tendency. Regresi 
linier berganda untuk mengetahui peran kepuasan kerja sebagai variabel 
pemediasi hubungan stres kerja pada turnover tendency. Dari hasil analisis data 
diketahui bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan 
berpengaruh positif terhadap turnover tendency. Namun kepuasan kerja tidak 
memediasi pengaruh sters kerja pada turnover tendency. 
Kata kunci: stres kerja, kepuasan kerja, turnover tendency 
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ABSTRACT 
RELATIONSHIP BETWEEN JOB STRESS AND TURNOVER TENDENCY 
WITH JOB SATISFACTION AS MEDIATION VARIABLE 
 
 (Studies On Production Employees PT. Prima Sejati Sejahtera) 
 
DHAMAR PRAMUDHITA 
F1215024 
 
 
The purpose of this research is to know the relation between job stress with 
job satisfaction, relation between job stress with turnover tendency, and relation 
between job stress and turnover tendency with job satisfaction as mediation 
variable. This research was conducted on the employees of PT. Prima Sejati 
Sejahtera. 
This research uses survey method and use convenience sampling technique 
to determine the sample in this research. This study took 100 samples from the 
production division of PT. Prima Sejati Sejahtera. Measurement of responses of 
respondents to the questionnaire using by 5 levels Likert scale. 
As for testing the hypothesis is used. Simple linear regression to determine 
the effect of job stress on job satisfaction and change of tendency. Multiple linear 
regression to know the role relation of job satisfaction as a variable of mediating 
job stress. From result of data analysis known that job stress have negative effect 
to job satisfaction and have positive effect to turnover trendency. But job 
satisfaction does not mediate the effect of work stress on on turnover tendencies. 
 
Keywords: job stress, job satisfaction, turnover tendency 
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